



Prim. dr. FEDOR MARU[I]
(5. 10. 1918. – 23. 01. 2002.)
Ro|en je u Arbanasima, u ~inovni~koj obitelji. Kad je imao dvije godine s
roditeljima se preselio u Dubrovnik. Tamo je proveo svoje djetinjstvo, zavr{io
osnovnu {kolu te maturirao na Klasi~noj gimnaziji u Dubrovniku 1938. godine.
Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1949. U bolnici »Bra}a dr
Sobol« u Rijeci zavr{io je lije~ni~ki sta‘ i zatim primljen na Ginekolo{ko-
porodni odjel iste bolnice. Prim. dr. Viktor Finderle, koji se je proslavio u svijetu
svojim vakuum ekstraktorom, upravo je zapo~eo eksperimentalnim radovima
oko usavr{avanja svog instrumenta, u {to je, uz ostale lije~nike s odjela, dr.
Maru{i} unio svoj mladena~ki entuzijazam i stru~nu znati‘elju.
Bio je veliki pregalac na poslu. U prvim godinama njegova radnog vijeka
radio je prosje~no 16 sati dnevno. Uz specijalizaciju, istovremeno je radio na
Radium odjelu i primjenjivao radium terapiju ginekolo{kim bolesnicama. Od
1950. vodio je Savjetovali{te za trudnice Gradskog narodnog odbora Rijeka,
uz kojeg je 1957. osnovao i vodio Centar za kontracepciju. Uz to bio je i kon-
zilijarni lije~nik za Ortopedsku bolnicu u Kraljevici, a 1962. predsjednik Ko-
misije za arteficijelne abortuse. Godinama je u Primaljskoj {koli brinuo o eduka-
ciji budu}ih medicinskih sestara. Zbog uspjeha u pedago{kom radu postavljen
je 1955. za direktora Primaljske {kole u Rijeci. I tu je du‘nost obavljao izuzetno savjesno i znala~ki. Bio je izvrstan
predava~ vrlo lijepoga zvonkog glasa i ugla|enih manira pravog dubrova~kog gospara, koji je plijenio pa‘nju slu{alaca.
Tu bi do{la do izra‘aja njegova {iroka kultura i klasi~na naobrazba. Te~no je govorio talijanskim knji‘evnim jezikom
i venecijanskim dijalektom. U ~asovima odmora ~esto je citirao, u originalu, opse‘ne pasuse iz Dantea, Boccaccia i
Manzonija i uvijek na{ao i tuma~io povezanost knji‘evnosti, ‘ivotne filozofije i medicine. Bogatstvo njegove du{e
otkrivalo se u trenucima prijateljskog dru‘enja. Volio je dru{tvo, pjesmu i {alu. S na{im se Fe|om, kako smo ga od
milja zvali, moglo o svemu razgovarati. Svoju nacionalnu pripadnost iskazivao je ponosno i bio neopisivo sretan {to
je do‘ivio novu Hrvatsku.
U svaku je situaciju unosio malo humora, tako da su i najte‘e operacije i najve}i ginekolo{ki problemi izgledali
tako bliski i lako rje{ivi. Nikad nije podcijenjivao kolege. Uvijek je saslu{ao njihovo gledi{te i s njima raspravljao o
aktualnoj ginekolo{koj problematici na Odjelu. Kao veliki erudita uvijek je znao na pravi na~in upu}ivati i savjeto-
vati mla|e kolege o struci, ali i o ‘ivotu izvan struke. Tada je djelovao kao otac koji za svaku problematiku zna na}i
pravo rje{enje. Zanosio se dubrova~kom knji‘evno{}u, dubrova~kim sportom, dubrova~kom muzikom te je i sam
pjevao melodije dubrova~kih kantautora. Sa svima je bio potpuno iskren i dobrodu{an. Uvijek je govorio odlu~no i
direktno, branio vlastite, ali i stavove mla|ih kolega. U svakoj konfliktnoj situaciji dolazili su do izra‘aja dosljed-
nost i ~vrstina karaktera. Bio je beskompromisni borac za sve {to je dobro i plemenito. Bio je vrstan operater pa su
njegovom nevjerojatnom manualnom spretnosti svaka pote{ko}a i komplikacija izgledale daleko lak{e onima koji
su mu asistirali. Zanimao se za sva ginekolo{ka podru~ja. Ipak najve}u pa‘nju je posve}ivao opstetriciji i opstetri~koj
preventivi. Posjedovao je izvanrednu sposobnost organiziranja ginekolo{ko opstetri~ke slu‘be, {to je pokazao kada
je 1. VII. 1963. pre{ao na rad u ZZZZ Rijeka i osnovao Dispanzer za ‘ene, te postao njegovim prvim direktorom i
tako proveo u djelo dugogodi{nja nastojanja rije~kih ginekologa. Svoje golemo iskustvo velikodu{no je darivao
kolegama i pacijenticama, pa bile one najsiroma{nije ili na visokim politi~kim funkcijama.
Bio je vrlo aktivan u prosvjetnom radu sa ‘enama. U~estvovao je na brojnim stru~nim skupovima i na njima
iznosio vlastita iskustva i prijedloge o organizaciji izvanbolni~ke preventivne ginekolo{ko-opstetri~ke slu‘be. Iza-
bran je 1966. za asistenta na Katedri za ginekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci i za voditelja vje‘bi u Dispanzeru
za ‘ene iz preventivno profilakti~ke slu‘be. Time su jo{ vi{e do{le do izra‘aja njegove pedago{ke i organizacijske
sposobnosti. Odgojio je niz mladih stru~njaka ginekologa, koji su nastavili i kasnije pro{irili rad na dispanzerskom
terapijskom i preventivnom podru~ju. Na svoj specifi~an na~in znao je uliti nadu i povjerenje pacijenticama i one su
se pod njegovim nadzorom osje}ale potpuno sigurne. U svojem radu uvijek je ulagao cijelu svoju li~nost i nastojao
da njegov dispanzer bude najbolji. Zato mu je dodijeljen stru~ni naziv primarius. U zaslu‘enu mirovinu oti{ao je
1983. ali je i dalje aktivno sudjelovao na skupovima i izletima u okviru Kluba umirovljenih lije~nika.
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Mada je izlije~io desetke tisu}a pacijentica, primarius dr. Maru{i} je podlegao podmukloj bolesti 23. I. 2002. i
pokopan na zagreba~kom groblju Mirogoj. Njegov }e se lik vrsnog, o{troumnog i humanog lije~nika sa~uvati u
trajnom sje}anju brojnih pacijentica i generacija njegovih u~enika i suradnika. Njegova smrt je veliki gubitak za
Rijeku, koja je izgubila nestora izvanbolni~ke ginekolo{ke slu‘be, za brojne ginekologe, a najvi{e za njegovu obitelj
koju je toliko volio.
Doc. dr. sci. Lovro Miro{evi}
Prim. dr. STJEPAN [KRTI]
(23. 10. 1923. – 13. 01. 2004.)
Posljednjim ispra}ajem prim. dr. Stjepana [krti}a oprostili smo se od dra-
gog prijatelja, cijenjenog kolege i u~itelja, vrsna lije~nika i nadasve humaniste.
Zauvijek je stalo veliko i plemenito srce ~ovjeka koji je sav svoj ‘ivot podario
uzvi{enom zvanju lije~nika, posebice porodni~ara.
Ro|en je u Karlovcu 23. listopada 1923. godine. Po zavr{enoj osnovnoj {koli
i gimnaziji u rodnom gradu, nastavio je {kolovanje na Medicinskom fakultetu
Sveu~ili{ta u Zagrebu. Jo{ u studentskim danima volontirao je u Op}oj bolnici
Karlovac, a nakon zavr{etka studija, 1955. godine, postaje stalni zaposlenik u
karlova~koj bolnici sve do odlaska u mirovinu 07. 02. 1989. godine. Specija-
listi~ki ispit iz ginekologije i opstetricije polo‘io je 20. svibnja 1958. godine u
Klinici za ‘enske bolesti i porode »Petrova«. Obavljao je funkciju voditelja
Poro|ajnog odsjeka i zamjenika {efa Ginekolo{ko-poro|ajne slu‘be u Medi-
cinskom centru Karlovac. U zvanje »primarius« promoviran je 22. 06. 1971.
godine.
Svoje bogato teorijsko i prakti~ko znanje stavio je u slu‘bu zdravstvene
za{tite ‘ena i trudnica, utemeljio je moderno porodni{tvo u Op}oj bolnici Kar-
lovac te dispanzersku djelatnost u Dugoj Resi. Znaju}i da ni jedan aparat ma
koliko bio sofisticiran nije savr{en, a odabrana metoda dijagnostike ili terapije nije nepogre{iva, oslanjao se na
vlastito iskustvo i vje{tinu u rje{avanju najte‘ih medicinskih problema u ginekologiji i opstetriciji. Bilo je zadivljuju}e
promatrati kakvom je lako}om pronalazio rijeku ‘ivota u zamr{enoj delti najte‘ih bolesti i stanja. Bio je vrstan
lije~nik, sjajan u~itelj, kreativan i uvijek otvoren za uvo|enje novih putova u dijagnostici i terapiji. Jednaku pozor-
nost posve}ivao je preventivnoj medicini i sekundarnoj zdravstvenoj skrbi ‘ena i trudnica. Osim visokog medicin-
skog opusa valja spomenuti stru~nu publicisti~ku djelatnost i aktivnost u trajnoj edukaciji mla|ih kolega i drugog
osoblja na odjelu.
Kada bi morali u jednoj re~enici sa‘eti bogatstvo znanja i vje{tine koje je prim. [krti} ugradio u svoje iskustvo
zapisali bismo: to je vrhunski doseg muzikalnosti u podru~ju medicine.
@ivio je tiho i skromno, odan svojoj obitelji i poslu. ^udna je zakonitost koja izvire iz ‘ivotnog djela, koje ga je
stvorilo doajenom i utemeljiteljem moderne opstetricije u karlova~koj bolnici s visokim dr‘avnim i strukovnim
priznanjima; ipak ostaje u trajnom sje}anju nebrojenih kojima je podario ‘ivot ili vratio zdravlje. Za sve u~injeno
neka mu je vje~na hvala.
Doc. dr. sci. Emil Tu{kan
